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Recently, a significant amount of data has been reported indicating on the link between consumption of 
dairy products and development of oncological diseases. This could be explained by the presence in milk of 
various hormones, particularly insulin-like growth factor (IGF). This hormone is a mediator between soma-
totropin and tissues. In response to the increase of the blood level of growth hormone, hepatocytes begin 
actively synthesize the IGF, which accelerates the rate of the metabolism, including those of onco-cells. The 
majority of studies relate to humane medicine, and data on the dependence of IGF milk levels on breed, 
period of lactation, diet, physiological, and clinical status of an animal are lacking. Taking this into consid-
eration, the purpose of this study was to analyze the concentration of insulin-like factor in colostrum, milk of 
cows and blood plasma at various stages of lactation. Study was performed on cows of Ukrainian black-
and-white dairy breed in their from second to fifth lactation with milk yield 5100–5700 kg per previous 
lactation. Concentration of IGF was detected in colostrum, milk and plasma of cows, using enzyme immu-
noassay. Obtained material gives evidence that the highest IGF level is present in colostrum. After that 
hormone concentration decreases up to 10–14 day of lactation. High level of IGF in colostrum might be 
associated with necessity to stimulate metabolism of calves in early postnatal period of ontogenesis. Imme-
diately after calving plasma level of IGF decreases. The highest level was observed on 10–14th days of 
lactation. Taking into consideration physiological function of the given hormone, there is no univocal ex-
planation of the decrease of its plasma level in cows at the beginning of lactation. This could be associated 
with energy deficit, physiological condition of animals or with developing of lactation dominant and levels 
of other hormones. Potential of further research lies in investigation of the dependence of the IGF level in 
the secretion of the mammary gland on productivity, breed, age and diet of animals. 
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Концентрація інсуліноподібного фактору росту в молозиві, молоці та  
плазмі крові корів 
 
Д.В. Грудецька, М.Р. Сімонов, О.О. Дашковський 
 
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,  
м. Львів, Україна 
 
Останнім часом з’явилася значна кількість даних, які вказують на існування зв’язку між споживанням молочних продуктів та 
розвитком онкологічних захворювань. Пояснюється це наявністю у молоці низки гормонів, зокрема інсуліноподібного фактору 
росту (ІФР). Даний гормон є посередником між соматотропіном та тканинами. У відповідь на зростання рівня гормону росту в 
крові гепатоцити починають активно синтезувати ІФР, котрий пришвидшує активність метаболізму, в тому числі й онкоклі-
тин. Більшість досліджень стосуються гуманної медицини, а даних щодо залежності рівня ІФР у молоці від породи, періоду 
лактації, раціону, фізіологічного, клінічного стану тварини є обмаль. Виходячи з цього метою даної роботи було вивчити концен-
трацію інсуліноподібного фактору в молозиві, молоці корів та плазмі крові на різних етапах лактації. Досліди проводили на коро-
вах чорно-рябої української молочної породи, 2–5 лактації, продуктивністю 5100–5700 кг молока за попередню лактацію. У моло-
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зиві, молоці та плазмі крові корів досліджували концентрацію ІФР за допомогою імуно-ферментного методу. Отриманий факти-
чний матеріал свідчить про те, що найвищий рівень ІФР реєструється у молозиві. Далі концентрація гормону вірогідно (Р ˂ 0,01) 
знижується до 10–14 доби лактації. Високий рівень ІФР у молозиві може бути пов'язаний з необхідністю стимулювання метабо-
лізму в телят у ранній постнатальний період онтогенезу. У плазмі крові корів встановлено зниження рівня ІФР відразу після оте-
лення. Найвища концентрація спостерігалася на 10–14 доби лактації. Зниження рівня інсуліноподібного фактору росту у плазмі 
крові корів на початку лактації, враховуючи фізіологічні функції даного гормону, однозначно пояснити неможливо. Це може бути 
пов’язано як з енергетичним дефіцитом чи фізіологічним станом тварин, так і з формуванням лактаційної домінанти та рівнем 
інших гормонів. Перспектива подальших досліджень полягає у досліджені залежності рівня ІФР у секреті молочної залози від 
продуктивності, породи, віку та годівлі тварини. 
 




Безперечно, молоко та молочні продукти – над-
звичайно важливі компоненти нашого раціону, оскі-
льки є важливим джерелом повноцінних протеїнів, 
поліненасичених жирних кислот, фосфатидів, мінера-
льних речовин, вітамінів. Молоко забезпечує потребу 
організму людини у жиророзчинних вітамінах на 20–
30%, у вітамінах B2 і B6 – на 70%, а у вітаміні В12 – майже на 100%. Варто зазначити, що всі речовини у 
молоці перебувають в оптимальному співвідношенні. 
Однак занепокоєння викликає ряд публікацій (Rogers 
et al., 2006; Duarte-Salles et al., 2014; Frezza et al., 2018; 
Rieunier et al., 2019), котрі пов’язують виникнення 
онкологічних захворювань зі споживанням молока та 
молочних продуктів. Пояснюється це наявністю у 
молоці низки гормонів, зокрема інсуліноподібного 
фактору росту. Так, були встановлені потенційні ме-
ханізми, що лежать в основі зав’язків між споживан-
ням молока та розвитком проліферативних процесів у 
передміхуровій залозі (Park et al., 2014; Harrison et al., 
2017). Інші дослідники (Kleinberg & Barcellos-Hoff, 
2011; Nielsen et al., 2011; Braak et al., 2015) показують, 
що інсуліноподібні молекули з посиленою мітоген-
ною сигналізацією збільшують ризик розвитку раку 
молочної залози. Також існують дані (Um et al., 2017), 
котрі пов’язують рівень інсуліноподібного фактору з 
розвитком колоректального раку.  
Інсуліноподібний фактор росту є найважливішим 
ендокринним посередником дії соматотропного гор-
мону, тому його також називають соматомедином 
(Partridge et al., 2011; Kim, 2014; Thornton et al., 2015). 
У периферичних тканинах саме соматомедин забезпе-
чує практично всі фізіологічні ефекти соматотропного 
гормону. Крім цього, соматомедин забезпечує зворот-
ний зв’язок тканин з гіпоталамусом і гіпофізом. Впе-
рше цей гормон був описаний у 1957 році (Salmon & 
Daughaday, 1957), однак з того часу активно дослі-
джувався лише у гуманній медицині. Зазначений тка-
нинний гормон синтезується гепатоцитами печінки у 
відповідь на подразнення специфічних рецепторів. У 
тканинах практично вся дія соматотропного гормону 
забезпечується ІФР. З печінки соматомедин потрапляє 
в кровотік, а звідти, завдяки посередництву протеїнів-
переносників, в тканини й органи (Frysaka et al., 
2015). 
Виходячи з цього метою даної роботи було вивчи-
ти концентрацію інсуліноподібного фактору в моло-
зиві, молоці та плазмі крові корів на різних етапах 
лактації. 
Матеріал і методи досліджень 
 
Матеріалом для досліджень були корови чорно-
рябої української молочної породи, 2–5 лактації, про-
дуктивністю 5100–5700 кг молока за попередню лак-
тацію. Відбір проб секрету молочної залози та плазми 
крові було проведено протягом лютого–березня. Мо-
локо відбирали під час ранішнього доїння у стерильні 
ємності. Кров отримували з яремної вени у стерильні 
пробірки з гепарином. Далі молоко осаджували 0,1 н 
соляною кислотою з подальшим центрифугуванням  
(3 тис. об/хв протягом 15 хв) та видаленням жиру. Для 
отримання плазми кров відразу центрифугували при 
трьох тис. об./хв. Молозиво відбирали на 1–3 добу 
лактації, молоко на 10–14 та 30–40 добу лактації а 
кров за 7–10 діб до отелення, на 1–3, 10–14 та 30–40 
добу лактації. В отриманих пробах досліджували 
концентрацію інсуліноподібного фактору росту мето-
дом імуно-ферментного аналізу із використанням 
тест-наборів фірми “DRG” (Німеччина). 
Відбір проб крові, молозива і молока проводили з 
урахуванням “Загальних етичних принципів експери-
ментів на тваринах” (Україна, 2001) та згідно з поло-
женнями “Європейської конвенції про захист хребет-
них тварин, які використовуються для експеримента-
льних та інших цілей” (Страсбург, 1985). 
Одержані цифрові дані опрацьовували в програмі 
Excel, визначаючи середню арифметичну величину 
(М), статистичну помилку середньої арифметичної 
величини (m), вірогідність різниці між середніми 
арифметичними двох варіаційних рядів (Р < ) та сту-




Проведені дослідження секрету молочної залози 
показали найвищий рівень ІФР у молозиві (рис. 1). На 
10–14 добу лактації концентрація гормону в молоці 
знизилася у 14 разів, а на 30–40 добу – у 8,6 разів  
(Р ˂ 0,01). На 30–40 добу лактації рівень ІФР був де-
що вищим, порівняно із 10–14 добою, однак різниця 
була не вірогідною. Варто звернути увагу на широкі 
ліміти показника в межах однієї групи тварин. Так, на 
1–3 добу лактації концентрація гормону в секреті 
коливалася в межах від 248,0 до 1028,1 нг/мл, на 10–
14 – від 36,1 до 75,2, а на 30–40 добу – від 55,0 до 
101,3 нг/мл. 
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 Рис. 1. Концентрація інсуліноподібного фактору 
росту у секреті молочної залози корів, нг/мл; n = 10 
 
Отримані результати показали, що у плазмі крові 
корів після отелення, порівняно із сухостійними, зни-
зилася концентрація інсуліноподібного фактору росту 
(рис. 2). Так, порівняно зі 7–10 добою до отелення, на 
1–3 добу лактації, його концентрація знизилася на 
29,3% (Р ˂ 0,05). В подальшому (на 10–14 добу) вста-
новлено вірогідне (Р ˂ 0,01) зростання рівня гормону, 
порівняно зі початком лактації (на 64,2%). Подальші 
дослідження вірогідних змін не показали. 
 
 Рис. 2. Концентрація інсуліноподібного фактору 
росту у плазмі крові корів, нмоль/л; n = 10 
 
Статистична обробка отриманого цифрового мате-
ріалу показала існування середньої позитивної коре-
ляційної залежності (r = 0,5) між рівнем ІФР у плазмі 
крові та молозиві і сильної позитивну (r = 0,7–0,8) між 




Висока концентрація інсуліноподібного фактору 
росту у молозиві може бути пов’язана зі потребою 
стимулювання обмінних процесів у телят, оскільки в 
них на ранніх періодах постнатального онтогенезу 
ендокринна система є незрілою. Позитивна кореля-
ційна залежність між рівнем ІФР у молоці та плазмі 
крові свідчить про залежність безпечності отриманого 
молока від фізіологічного і клінічного стану тварини 
та доцільність подальших досліджень. Отримані нами 
результати рівня ІФР у молоці узгоджуються з дани-
ми інших дослідників (Malven et al., 1987; Sejrsen et 
al., 2001). 
Широкі межі коливання показника в межах однієї 
групи тварин свідчать про індивідуальні особливості та 
підтверджують перспективу подальших досліджень. 
На нашу думку, зниження рівня інсуліноподібного 
фактору росту у плазмі крові корів на початку лакта-
ції, враховуючи фізіологічні функції даного гормону, 
однозначно пояснити не можливо. За низького рівня 
соматомедину в крові секреція соматотропін-рилізинг 
гормону і соматотропіну зростає, за високого – зни-
жується (Gkioka et al., 2015; Vigneri et al., 2015). Вод-
ночас ІФР регулює секрецію соматостатину, а саме: 
високий рівень інсуліноподібного фактору росту при-
водить до зростання секреції соматостатину, низький 
– до її зниження. Але дія може бути загальмованою 
недостатнім поїданням корму, нечутливістю гормону 
росту, відсутністю реакції рецепторів або активністю 
сигнального шляху, нижчою за необхідний мінімум. 
Крім цього, було встановлено, що за нестачі ІФР в 
крові він може продукуватися в самих м’язах (Miura 
et al., 1992). Ще однією причиною може бути енерге-
тичний дефіцит на початку лактаційного періоду. 
Крім цього, зниження рівня ІФР разом з низькою 
концентрацією тиреоїдних гормонів може бути одним 
з механізмів формування лактаційної домінанти  
(Simonov, 2013). Низький рівень даних гормонів до-
зволяє зменшити активність використання енергетич-
них сполук в тканинах тіла та підвищити їх доступ-




Отриманий фактичний матеріал свідчить про те, 
що найвищий рівень ІФР реєструється у молозиві. 
Далі концентрація гормону вірогідно (Р ˂ 0,01) зни-
жується до 10–14 доби лактації. Високий рівень ІФР у 
молозиві може бути пов’язаний з необхідністю сти-
мулювання метаболізму в телят у ранній постнаталь-
ний період онтогенезу. 
У плазмі крові корів встановлено зниження рівня 
ІФР після отелення. Найвища концентрація відмічала-
ся на 10–14 доби лактації. Зниження рівня інсуліно-
подібного фактору росту у плазмі крові корів на поча-
тку лактації, враховуючи фізіологічні функції даного 
гормону, однозначно пояснити неможливо. Це може 
бути пов’язано як з енергетичним дефіцитом чи фізіо-
логічним станом тварин, так і з формуванням лакта-
ційної домінанти та рівнем інших гормонів. 
Перспектива подальших досліджень полягає у до-
сліджені залежності рівня ІФР у секреті молочної 
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